



ɧɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ




Ɉɞɧɚɤɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦɦɟɫɬɟ ɚ
ɡɧɚɱɢɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɰɜɟɬɧɨɝɨɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɨɩɪɚɜɞɚɧɨɬɚɤɤɚɤɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɝɚɦɦɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɤɚɤ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɬɚɤ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɚɦ




 ȽɈɋɌ  ɋɦɟɫɢ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɨɥɢɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟ
ɬɨɧɧɵɟ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɩɨɥɢɦɟɪɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɨɩɵɬ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨ
ɪɨɝ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɦɢɪɨɜɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɫɵɩɟɣɧɚɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧ
ɬɚɯ>@
Ɇɟɧɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɟɫɚ ɧɚɫɵɩɢ ɩɪɢɦɟɧɹɹ
ɜɦɟɫɬɨɝɪɭɧɬɚɛɨɥɟɟɥɟɝɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɉɪɢɷɬɨɦɩɪɨɱɧɨɫɬɶɢɫɠɢɦɚɟɦɨɫɬɶ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɥɚɛɨɝɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹɧɚɫɵɩɢɭɥɭɱɲɚɬɶɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɇɚɫɵɩɶ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ









ɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɧɚɫɵɩɹɯ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɧɚɫɵɩɹɯ ɩɨɥɭɱɢɥ
ɠɟɫɬɤɢɣ ɩɟɧɨɩɥɚɫɬ ± ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɧɢɡɤɨɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɸ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɫɵɩɶ
ɢɡ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨ
ɪɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟɜɫɩɥɵɬɢɟɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɝɪɵɡɭɧɚɦɢɜɚɧɞɚ
ɥɚɦɢ ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɬ ɞ ɂɡɛɟɠɚɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɞɨɪɨɠɧɨɣɧɚɫɵ
ɩɢɧɚɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɚɯ>@
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɧɚɫɵɩɢɧɚ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ
ɪɢɫɫɨɫɬɨɢɬɢɡɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɷɬɚɩɨɜ>@
 ɍɤɥɚɞɤɚɧɢɠɧɟɝɨɫɥɨɹɢɡɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚɧɚɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɚɯ






























 ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɫɵɩɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɠɚɪɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɟɣɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟɜɫɩɥɵɬɢɟ
 ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɫɪɨɤɨɜɢɩɪɨɫɬɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
 ɧɢɡɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɨɬɤɚ
ɡɚɬɶɫɹɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɬɹɠɟɥɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ





ɜɧɟɫɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨ
ɪɨɝɱɬɨɩɨɜɵɫɢɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɩɪɢɜɟɥɨ




ɥɵ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɢɩɟɧɨɛɟɬɨɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɢɷɤɨɧɨɦɢ






 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɫɵɩɢ ɧɚ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɧ
ɬɚɯ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  0'B± 85/ KWWSGRUVSEUXZS
FRQWHQWXSORDGVSXEOLFDWLRQ0'Bɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ














СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ  
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɨɩɵɬ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨ
ɪɨɝ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɦɢɪɨɜɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɈɞɧɨɢɡɜɟɞɭɳɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ±ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɧɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɞɨɪɨɝɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɫɥɚɛɵɯɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ>@
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɵɯ ɧɚɫɵɩɟɣ ɧɚ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ
ɜɨɥɨɤɧɚɞɨɦɟɧɧɨɝɨɲɥɚɤɚɬɨɩɨɱɧɨɝɨɲɥɚɤɚɤɟɪɚɦɡɢɬɚɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɯɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɲɢɧɢɬɞȼɧɟɞɪɟɧɢɟɜɩɪɚɤɬɢɤɭɧɨɜɵɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɬɟɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
